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RESUMEN
Conforme a los informes rectora-
les correspondientes a los años de 
2016, 2017 y 2018, se aprecia que la 
titulación por tesis en la licencia-
tura en Ciencias de la Educación, 
de la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), se incre-
mentó en un 59% al pasar de 60 
en 2016 a 102 titulados por tesis, 
en el 2017.
Tomando en consideración 
esos resultados, se realizó un es-
tudio exploratorio descriptivo, en 
el cual deseamos conocer los efec-
tos de la implementación de la 
evaluación formativa (interven-
ción), utilizando una metodolo-
gía cuantitativa cuyo propósito 
fue determinar si la implementa-
ción de la evaluación formativa 
fue factor para alentar la titula-
ción por la modalidad de tesis. Se 
diseñó exprofeso un cuestionario, 
como instrumento de investiga-
ción, el cual se aplicó a 29 estu-
diantes del 8º “A” del período es-
colar agosto 2017-enero 2018 y a 13 
docentes de la línea curricular de 
investigación educativa, en la fase 
de campo se utilizó el programa de 
Excel de Microsoft.
Palabras clave: Evaluación for-
mativa, investigación educati-
va, competencias, docentes, es-
tudiantes.
INTRODUCCIÓN
La investigación educativa, esta-
blece como requisito fundamen-
tal para su estudio y labor, la com-
prensión de las ideas cen trales de 
las problemáticas que  se preten-
den abordar, así como el desarro-
llo de la práctica, demandando la 
participación activa del estudian-
te en la construcción de su propio 
conocimiento.  Desde esta pers-
pectiva el Modelo Educativo de la 
UJAT (2005), men ciona estar cen-
trado en el aprendizaje, lo cual 
indica que se privilegia una for-
mación que pone al alumno en el 
centro de la atención del proceso 
académico, dejando de lado la 
concepción tradicional de éste 
como receptor de conocimientos 
y de infor mación, generándole 
oportunidades que le permitan 
desarrollar sus competencias, ob-
servando las problemáticas que 
están presentes en su entorno, 
analizando datos, construyendo 
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argumentos y comunicando sus 
ideas públicamente. En este con-
texto, la adopción de la evalua-
ción formativa para fomentar la 
práctica de la investigación, se 
considera fundamental, ya que 
tiene un enfoque en el cual profe-
sores y educan dos, establecen 
claros objetivos de aprendizaje, 
siendo la retroalimentación la 
fase esencial de la evaluación 
forma tiva, debido a que produce 
información que el binomio do-
cente-estudiantes utilizará para 
acordar  estrategias de aprendiza-
je que tengan como resultado que 
los alum nos realicen los ajustes 
correspondientes, para mejorar 
su nivel de competencia investi-
gativa y al educador le ayuda a 
identifi car a los educandos que 
requieran de una atención mayor 
para que logren construir sus in-
vestigaciones y así dar cumpli-
miento al objetivo general del 
plan de estudios de la licenciatura 
en Ciencias de la Educación, el 
cual se establece como:
Promover la formación de pro-
fesionales de la educación capa-
ces de generar alternativas para 
atender los problemas y nece-
sidades que atañen al queha-
cer educativo en sus diferentes 
manifestaciones y contextos, a 
través del desarrollo de la capa-
cidad investigativa, interpreta-
ción y promoción de acciones y 
proyectos educativos viables e 
innovadores. (UJAT, 2010, p 1).
MARCO TEÓRICO 
El uso de estrategias de ense-
ñanza, tales como el trabajo co-
laborativo, enseñanza por pro-
yectos, instrucción entre pares, 
entre otras, frecuentemente son 
utilizadas por los docentes que 
desean alcanzar los objetivos es-
tablecidos en las asignaturas de 
corte investigativo que imparten 
a sus estudiantes. 
La prioridad de los docentes 
que desean promover aprendi-
zajes signifi cativos es la creación 
de oportunidades, para involucrar 
activamente a sus estudiantes en 
el proceso de su aprendizaje. La 
simple aplicación de estrategias 
de enseñanza centradas en los es-
tudiantes no garantiza, en auto-
mático, generar una educación de 
calidad. Es determinante la natu-
raleza especifi ca de las activida-
des seleccionadas o diseñadas por 
el docente, así como la manera en 
como las implementa, también 
deben considerarse las caracterís-
ticas que aplicará en la evaluación 
formativa, así como las acciones 
que considerará realizar con base 
en los resultados de sus evaluacio-
nes, conformando todo ello sus 
indicadores, los cuales tendrá que 
tomar en cuenta, para evaluar for-
mativamente a sus estudiantes.
La calidad del trabajo docen-
te depende, en gran medida de su 
disposición y habilidad, tanto para 
evaluar los conocimientos adqui-
ridos por sus estudiantes durante 
el trabajo desarrollado en las 
sesio nes de clases, como para to-
mar decisiones que promuevan 
 el aprendizaje. Black y Wiliam 
(2009) mencionan que la evalua-
ción formativa puede considerar-
se como una de las herramientas 
más efi caces, a la que deben recu-
rrir los docentes, para mejorar la 
calidad de la educación en todos 
niveles educativos, por lo tanto, 
esta es la única manera de saber si 
lo que se ha enseñado fue apren-
dido signifi cativamente, siendo el 
puente entre la enseñanza y el co-
nocimiento adquirido.
Aunado a lo primero, Perre-
noud (2008) indica que la evalua-
ción formativa permite saber 
 mejor dónde se encuentra el estu-
diante respecto a un aprendizaje 
determinado, para también saber 
mejor hasta dónde puede llegar. 
Lo anterior es posible, en tanto, 
esta evaluación brinda información 
acerca del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y le posibilita al 
docente la toma de de cisiones 
para la reorientación y realimen-
tación de las áreas del conoci-
miento que así lo requieran.
Considerando los aportes de 
los autores citados, se puede de-
terminar que el propósito de la eva-
luación formativa es informar al 
estudiante acerca de los logros 
obtenidos, las difi cultades o limi-
tantes observadas en sus desem-
peños durante la realización de 
las actividades propuestas en el 
proceso de mediación pedagógi-
ca. A la vez, permite al docente la 
búsqueda e implementación de 
nuevas estrategias educativas, que 
favorezcan y respondan a las ha-
bilidades, destrezas, competencias, 
actitudes o valores que se preten-
de desarrollen los estudiantes du-
rante el proceso de aprendizaje.
Estas conceptualizaciones y 
planteamientos de la evaluación 
formativa adquieren relevancia 
cuando se asocian a la actividad 
investigativa, la cual cobra mayor 
notabilidad ante los constantes 
cambios que se han venido pre-
sentando en el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM). Respecto a esto, 
hoy en día es un tema común a 
abordar entre la comunidad do-
cente, de cualquier nivel educati-
vo, la Reforma Educativa y los 
cambios que ha traído consigo, 
como los nuevos planteamientos 
y retos a la investigación, entre 
otros.
Ante ese panorama, la inves-
tigación educativa se constituye 
como un bastión de lucha intelec-
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provoquen la refl exión y en con-
secuencia activen la actuación de 
los actores educativos del país, 
como son directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia, a 
fi n de contar con propuestas validas 
que ayuden a poseer una mejor 
visión de lo que está ocurriendo 
en el entorno educativo a nivel 
nacional, regional y estatal y que 
den como resultado la toma de 
decisiones, para acceder a la tan 
mencionada calidad educativa; 
por ello la importancia de que los 
egresados de las instituciones 
educativas realicen tesis como 
medios de titulación, para así me-
diante estos trabajos se pueda dar 
respuesta a las diversas situacio-
nes de nuestro contexto, siendo el 
egresado quien pueda proponer y 
liderar acciones de cambio.
Para Stenhouse (1984), la 
práctica de la investigación debe 
ser generada por la curiosidad, 
 la refl exión, el cuestionamien-
to, la duda, bases fundamentales 
de toda genuina investigación. 
Desde la corriente crítica, la in-
vestigación trata de develar creen-
cias, valores y supuestos que sub-
yacen en la práctica educativa. De 
ahí la necesidad de plantear una 
relación dialéctica entre teoría y 
práctica mediante la refl exión crí-
tica. De esta manera, el conoci-
miento se genera desde la praxis y 
en la praxis. La investigación se 
concibe como un método perma-
nente de autorrefl exión. Según 
las posturas anteriores, podemos 
defi nir a la investigación educativa 
como una búsqueda de informa-
ción ordenada, continua, planeada 
y autocrítica, que se halla someti-
da al cuestionamiento público y a 
las comprobaciones reales en 
donde éstas resulten adecuadas.
Burgo, León, Cáceres, Pérez, 
y Espinoza, (2019) afi rman con 
respecto a esto, que “…la investi-
gación educativa desempeña un 
papel muy importante para la re-
solución de los problemas y desa-
fíos que existen en los diferentes 
contextos sociales, en el cumpli-
miento de las políticas educativas 
y para lograr el perfeccionamiento 
de los sistemas educativos.” (p. 318)
Estas dos acepciones de la in-
vestigación encierran un gran 
compromiso para que la investi-
gación en general sea alentada en 
todo el SEM. En el caso particular 
de la licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la UJAT, la rees-
tructuración del plan de estudios 
(UJAT, 2010), contempla una línea 
curricular de investigación edu-
cativa, cuyo objetivo es el de:
Proporcionar los elementos teó-
ricos metodológicos que con-
tribuyen a la conformación 
progresiva de un perfi l de inves-
tigador socio-educativo, con la 
intencionalidad de supere [sic] 
el parcelamiento epistemoló-
gico de la investigación y con-
tribuir al desarrollo de visiones 
más integrales para acceder al 
estudio de fenómenos educati-
vos. (pp. 82-83)
Este objetivo es apuntalado 
institucionalmente con lo que se 
manifi esta en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020, (UJAT, 
2016), en el cual se hace referencia 
a la responsabilidad que se le ha 
conferido a las instituciones de 
edu cación superior de atender las 
necesidades existentes mediante 
la investigación, dado que la pros-
peridad de una sociedad del co-
nocimiento está ligada al desarro-
llo científi co y tecnológico.
Por lo tanto, para cubrir sa-
tisfactoriamente con esos objeti-
vos, es necesario el desarrollo de 
competencias investigativas, las 
cuales se tienen que enmarcar en 
los postulados actuales del enfoque 
educativo basado en competen-
cias, contando con una evaluación 
formativa que regule las ac ti-
vidades y quehaceres académicos 
de los estudiantes. Sternberg 
(2000), menciona que la compe-
tencia es la habilidad que se re-
quiere para resolver problemas 
específi cos de la vida diaria. En 
este sentido, Huerta et. al. (2000), 
plantean que, lo importante no es 
la posesión de determinados co-
nocimientos, sino el uso que se 
haga de ellos. Por lo tanto, Díaz 
Barriga (2006) en su artículo 
plantea que “la perspectiva cen-
trada en las competencias se pre-
senta como una opción alternativa 
en el terreno de la educación, con 
la promesa de que permitirá reali-
zar mejores procesos de forma-
ción académica.” (p. 8). 
DESARROLLO
El presente trabajo de investiga-
ción se realizó con el propósito 
de determinar si la implementa-
ción de la evaluación formativa 
para desarrollar las competencias 
investigativas en estudiantes de 
la licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la UJAT, 
ha infl uido en el incremento 
de la titulación por la modalidad 
de tesis, derivándose las siguien-
tes preguntas de investigación: 
¿Cuál es el nivel de aplicación de 
la evaluación formativa, entre los 
docentes de la licenciatura en Cien-
cias de la Educación de la UJAT, 
que ayude al desarrollo de las 
competencias investigativas?, ¿Los 
estudiantes reconocen en la eva-
luación formativa, una opción 
para desarrollar sus competencias 
investigativas?
A continuación, se realiza 
una interpretación de los resulta-
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salientes, del estudio de campo 
realizado en la investigación.
1. Resultados destacados del 
cuestionario aplicado a los es-
tudiantes
El 86% de los estudiantes tienen 
una noción aceptable sobre el al-
cance que tiene el enfoque edu-
cativo basado en competencias, 
describiendo que el desarrollo de 
las competencias implica promo-
ver los conocimientos, habilida-
des y actitudes. (ver Tabla 1)
El Modelo Educativo de la 
UJAT, establece estar centrado en el 
aprendizaje, lo cual indica que se 
privilegia una formación que pone 
al estudiante en el centro de la 
atención del proceso académico, 
dejando de lado la concepción tra-
dicional del estudiante como re-
ceptor de conocimientos y de infor-
mación, por lo tanto que el 73% de 
los estudiantes respondan que aun 
sus docentes no han dejado de lado 
la práctica tradicional de la ense-
ñanza, pone de manifi esto que lo 
dispuesto en el Modelo Educativo 
no tiene aplicación (Tabla 2). 
La evaluación formativa de 
las competencias investigativas 
no se aplica, ya que el 76% de los 
estudiantes manifi esta que aún 
son sometidos a la evaluación su-
mativa, consecuencia de la prácti-
ca tradicional de la enseñanza 
que aún se sigue ejerciendo en las 
aulas de la licenciatura en Cien-
cias de la Educación. Lo relevante 
es la respuesta que da el 24%, al 
mencionar que existe incerti-
dumbre sobre la aplicación de la 
evaluación formativa, provocada 
por el desconocimiento que se 
tiene de su aplicación y porque 
surge la desconfi anza de ser obje-
tivamente evaluados (Tabla 3).
El 46% de los estudiantes 
propone que los docentes reciban 
capacitación sobre la evaluación 
formativa, ya que la capacitación 
profesional permanente de los 
docentes es fundamental para lo-
grar la educación de calidad que 
requiere México.
Otro aspecto relevante de las 
propuestas que aportan los estu-
diantes es que la docencia se ejer-
za con responsabilidad. El actual 
contexto educativo sitúa al do-
cente como responsable de ejecu-
tar el conjunto de disposiciones 
tendientes a favorecer los proce-
sos de cambio en la educación, 
Tabla 1. ¿Qué es el enfoque educati vo basado en competencias?
Respuestas Frecuencia %
Es el modelo que impulsa el desarrollo de las habilidades, destrezas, 
conocimientos y acti tudes en los estudiantes. 25 86.0
Es el modelo que está basado en un aprendizaje integrador para que 
el estudiante muestre sus logros alcanzados a base de prácti cas y 
muestre sus competencias. 4 14.0
Totales 20 100.0
Elaboración propia.
Tabla 2. ¿Cuál es su experiencia respecto a la relación teoría y prácti ca
desde la perspecti va del enfoque educati vo basado en competencias?
Respuestas Frecuencia %
No se desarrollan plenamente porque aún 
se sigue imparti endo el conocimiento de 
forma tradicional.
21 73.0
Los conocimientos adquiridos no se quedan 
en el campo teórico, sino que se trata de 




Tabla 3. ¿Considera usted que sus competencias investi gati vas son evaluadas 
formati vamente?
Respuestas Frecuencia %
La mayoría de los docentes sigue aplicando 
la evaluación sumati va.
22 76.0
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siendo esta una recomendación 
del 34% de los estudiantes, que 
sus docentes actúen con respon-
sabilidad profesional.
Si se desea que la evaluación 
docente sea implementada para 
desarrollar las competencias in-
vestigativas, se hace necesario 
que los docentes abandonen la 
práctica tradicional de la ense-
ñanza, como lo recomienda el 
20% de los estudiantes (Tabla 4).
2. Resultados más relevantes 
del cuestionario aplicado a los 
docentes
El 100% de los docentes identifi -
can las características básicas de 
la aplicación académica de las 
competencias al mencionar que 
comprenden un conjunto de ha-
bilidades, destrezas, conocimien-
tos y actitudes, que deben ser pro-
movidas durante su formación 
profesional (Tabla 5).
Las respuestas de los docen-
tes dejan al descubierto situacio-
nes que han sido abordadas en 
pláticas informales con éstos y 
que resultan muy relevantes, que 
el 62%, reconozca que su práctica 
en el aula requiere ser transfor-
mada, es porque la transición de 
la práctica tradicional a la del en-
foque constructivista, no ha sido 
tarea fácil. La UJAT ha institucio-
nalizado la aplicación de tres exá-
menes parciales en cada cuatri-
mestre, lo que provoca que no se 
brinde el espacio adecuado para 
la aplicación de la evaluación for-
mativa, prevaleciendo así la su-
mativa, esta situación es a la que 
se refi ere el 23% de los docentes. 
Aunado a todo la anterior el 15% 
de los profesores manifi esta que 
los estudiantes no están prepara-
dos para ser evaluados formativa-
mente, ya que al igual que ellos, 
también han sido infl uenciados 
por la práctica tradicional, donde 
el examen es el instrumento bási-
co para obtener su califi cación y 
con el cual están más habituados 
(Tabla 6).
El 62% de los docentes res-
pondió que la problemática prin-
cipal para implementar la evalua-
ción formativa para desarrollar 
las competencias investigativas, 
se debe a la resistencia al cambio, 
que está asociada a la respuesta de 
que la mayoría de los docentes no 
ha modifi cado su práctica tradi-
cional de enseñanza y no la han 
modifi cado porque hay una resis-
tencia al cambio, resultando los 
Tabla 4. Propuestas de los estudiantes para implantar la evaluación formati va 
en el desarrollo de las competencias investi gati vas.
Respuestas Frecuencia %
Que los docentes reciban capacitación sobre 
los aspectos de la evaluación formati va. 13 46.0
Que la prácti ca docente se ejerza con 
responsabilidad.
10 34.0





Tabla 5. ¿Qué es el enfoque educati vo basado en competencias?
Categoría Frecuencia %
Comprende un conjunto de habilidades, 
destrezas, conocimientos y acti tudes 
necesarias que el estudiante debe 




Tabla 6. Desde la mirada de los docentes ¿cuáles son los problemas
que se enfrentan para realizar una evaluación formati va de las competencias 
investi gati vas?
Respuestas Frecuencia %
Se requiere una transformación del perfi l 
docente tradicional que hemos venido 
practi cando.
8 62.0
Los requerimientos insti tucionales 
obstaculizan la aplicación de la evaluación 
formati va.
3 23.0
Los estudiantes no están preparados para 
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estudiantes directamente afecta-
dos al no recibir una formación 
acorde a los tiempos actuales en 
el que predomina el discurso de 
calidad educativa. 38% respondió 
que aún no se ha socializado la 
propuesta de implementar la eva-
luación formativa, esta es una si-
tuación que, si bien compete a la 
institución, también es responsa-
bilidad de los docentes, quienes 
tienen que asumir la iniciativa 
para implementarla (Tabla 7).
En las propuestas de los do-
centes se advierte un clima favora-
ble para que la evaluación forma-
tiva se institucionalice ya que el 
46% manifi esta la necesidad de 
crear un clima de concientización 
entre estudiantes y docentes para 
su implementación, consideran-
do que dicha propuesta abonará 
el camino para que paulatina-
mente se vaya adoptando y así 
mejorar la formación investigativa 
de los estudiantes. La respuesta 
anterior está íntimamente ligada 
con la de la creación de ambientes 
de aprendizaje propicios para de-
sarrollar las competencias inves-
tigativas aplicando la evaluación 
formativa y la propuesta que 
plantea el 15% de los docentes re-
ferente a que la UJAT descarte la 
aplicación de los exámenes par-
ciales, involucra a la institución a 
adherirse a los cambios que exi-
gen las condiciones educativas 
actuales (Tabla 8).
CONCLUSIONES   
En sesiones de academia de la 
línea curricular de investigación 
educativa, sus integrantes han 
manifestado interés en que se 
aplique la evaluación formativa, 
como estrategia para desarrollar 
las competencias investigativas 
de los estudiantes de la licencia-
tura en Ciencias de la Educación 
de la UJAT, por lo cual se consi-
deró que el incremento en la titu-
lación por tesis, reportado en los 
informes rectorales del período 
2016-2018, era consecuencia de la 
implementación de dicha estra-
tegia. Los resultados del estudio 
de campo realizados en esta in-
vestigación, muestran que dichos 
incrementos no son plenamente 
atribuibles a la implementación 
de la evaluación formativa.
Los resultados más sobresa-
lientes del estudio de campo con-
fi rman que tanto docentes como 
estudiantes identifi can que las 
competencias están compuestas 
de: conocimiento, habilidades y 
actitudes. El 73% de los estudian-
tes manifestó que sus docentes 
 no desarrollan plenamente las 
competencias porque aún siguen 
 impartiendo el conocimiento de 
forma tradicional, al respecto el 
Tabla 7. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los docentes para implementar 
la evaluación formati va de las competencias investi gati vas?
Categoría Frecuencia %
Resistencia al cambio. 8 62.0
No se ha socializado insti tucionalmente la propuesta. 5 38.0
Totales 13 100.0
Elaboración propia.
Tabla 8. Propuestas de los docentes para implantar la evaluación formati va en el desarrollo 
de las competencias investi gati vas.
Respuestas Frecuencia %
Crear un clima de concienti zación entre docentes y estudiantes 
sobre los benefi cios de implantar la evaluación formati va de las 
competencias. 6 46.0
Creación de ambientes de aprendizaje tendientes al desarrollo de las 
competencias investi gati vas. 5 39.0
Que la UJAT descarte las evaluaciones parciales que impone aplicar 
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62% de los docentes reconoce que 
requieren una transformación del 
perfi l docente tradicional que han 
venido realizando. El 76% de los 
estudiantes responde que sus 
competencias investigativas no 
son evaluadas formativamente ya 
que prevalece la evaluación su-
mativa, el 62% de los docentes 
manifi esta que hay una resisten-
cia al cambio para implementar la 
evaluación formativa de las com-
petencias investigativas, justifi -
cando dicha acción aduciendo 
que institucionalmente se privile-
gia la evaluación sumativa, al ca-
lendarizar tres evaluaciones par-
ciales durante cada ciclo escolar.
Los estudiantes proponen 
que los docentes reciban capaci-
tación y que asuman con respon-
sabilidad su práctica docente, por 
su parte los docentes proponen 
que se efectúe un ejercicio de con-
cientización para que se generali-
ce la práctica de la evaluación for-
mativa y con ello se promuevan 
aprendizajes signifi cativos, para 
lo cual se tienen que generar am-
bientes de aprendizaje propicios 
para el desarrollo de las compe-
tencias investigativas, utilizando 
la evaluación formativa.
Tomando en consideración 
dicho contexto es innegable que 
aún la práctica de la evaluación 
formativa, para desarrollar las 
competencias investigativas, no 
tiene el impacto deseado, pero se 
considera pertinente el plasmar 
en este trabajo la propuesta de 
trabajo que viene desarrollando 
un grupo de docentes con el fi n de 
socializar una propuesta de eva-
luación formativa 
PROPUESTA
Como resultado de la contex-
tualización de la problemática 
que se enfrenta, en la aplicación 
de la evaluación formativa para 
desarrollar las competencias in-
vestigativas en los estudiantes 
de la licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la UJAT, a conti-
nuación se presenta la propuesta 
de los ejecutores de tal investi-
gación, a partir de los resultados 
obtenidos de acuerdo a las activi-
dades realizadas para conocer la 
situación mediante este estudio 
exploratorio con los sujetos im-
plicados.
La propuesta fue aplicada de 
forma piloto, a un grupo de estu-
diantes de la licenciatura en Cien-
cias de la Educación, los cuales 
aceptaron participar y a quienes 
se les impartió la asignatura de 
Investigación Educativa, con én-
fasis en el Desarrollo de la Investi-
gación.
De esta manera, presen-
tamos la siguiente proposición 
derivada de los resultados obte-
nidos, a partir de las preguntas 
aplicadas a los sujetos de estudio; 
mostrando así este aspecto de 
 forma aplicada en pro de la si-
tuación estudiada en el presente 
trabajo.
La primera actividad consis-
tió en brindar a los estudiantes 
pláticas sobre las características 
de la evaluación formativa, dispo-
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de clase. Se destacó que para que 
la evaluación formativa se desa-
rrollara satisfactoriamente, do-
cente y estudiante debían mante-
ner una excelente comunicación, 
para escuchar y recibir opiniones 
sobre el avance de sus inves ti-
gaciones, construyéndose pau-
latinamente un espacio de con-
fi anza que generará libertad para 
plasmar sus propias ideas en sus 
investigaciones, generándose el 
desarrollo de las competencias in-
vestigativas.
Durante la segunda activi-
dad, se les proyectaron tutoriales, 
con el propósito de cubrir algunas 
dudas que los estudiantes tuvie-
sen sobre algún rubro de su inves-
tigación de tesis. Como tercera 
actividad, se estructuró una ca-
lendarización de asesorías, con lo 
cual se daba un cambio sustancial 
a la forma tradicional de impartir 
las clases, ya que solamente asisti-
rían a las sesiones de clase los es-
tudiantes que tuviesen asesoría, 
solamente en las últimas sesiones 
del ciclo escolar se volvería a reu-
nir el grupo para realizar la expo-
sición de sus investigaciones.
Para un mejor registro del 
proceso anterior, es necesario ela-
borar un formato diseñado para 
llevar un control de las asesorías 
personalizadas, en donde el pro-
fesor y alumno tomen acuerdos 
sobre dichas asesorías.
Se hace oportuno hacer men-
ción que la asignatura contem-
plaba cinco horas de clases a la 
semana, distribuidas en dos días 
con duración de dos horas y un 
día de solo una hora, por lo cual se 
calendarizaron para asesoría a 
cinco estudiantes los días en que 
las clases eran de dos horas y a 
tres estudiantes cuando la clase 
era de una hora. 
En cada asesoría se solicitaba 
al estudiante llevar impreso sus 
avances, con el fi n de señalarle di-
rectamente las observaciones a 
que diera lugar y así integrar de 
forma personalizada el portafolio 
de evidencias, que fue el instru-
mento básico para realizar la eva-
luación formativa, porque la en-
trevista cara a cara, permitió 
observar el conocimiento, las ha-
bilidades y la actitud que cada 
 estudiante mostraba en la cons-
trucción de su proyecto de inves-
tigación. Esta fase se ha reconoci-
do fundamental, ya que en la 
comunicación directa con los es-
tudiantes se ha podido reconocer 
en sus expresiones, el interés que 
iban manifestando en la reali-
zación de sus investigaciones. En 
la segunda y tercera asesoría la 
mayoría de los estudiantes, mos-
traban textos que habían con-
sultado para solicitar la opinión 
del docente sobre la conveniencia 
de hacer uso de esa información 
en sus investigaciones, además de 
que mostraban los ajustes que 
 habían realizado, considerándo-
las evidencias para su portafolio 
de evidencias.
Sumado a esto, se utilizó el 
formato de la fi gura 3 para cada 
uno de los estudiantes, su uso fue 
más cualitativo que cuantitativo, 
ya que en cada asesoría que re-
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con ellas y ellos, y se les daba a 
 conocer, además de las observa-
ciones que se realizaban a sus 
proyectos de investigación, la 
apreciación que como docente te-
nían del manejo de la informa-
ción, la habilidad en el plantea-
miento oral y escrito de sus ideas 
y la actitud que asumían para 
cumplir satisfactoriamente con el 
objetivo que se propuso alcanzar, 
el cual era concluir con el proyec-
to de investigación.
A tal grado se involucró el 
grupo que se acordó realizar un 
evento que se denominó Progra-
ma de Aliento a la Titulación por 
Tesis, en el cual expondrían sus 
proyectos de investigación, total-
mente concluidos y se invitó a do-
centes para que fungieran como 
sinodales y así crear un escenario 
de examen profesional.
En términos generales la pro-
puesta aplicada de este estudio, 
superó las expectativas que se te-
nían y se acordó seguirla mante-
niendo como propuesta para que 
otros docentes paulatinamente 
vayan adoptando la evaluación 
formativa, para desarrollar en los 
estudiantes sus competencias in-
vestigativas y que en un futuro 
próximo se manifi este su imple-
mentación en el incremento de 
las titulaciones bajo la modalidad 
de tesis, desprendido todo esto, 
de los resultados del estudio ex-
ploratorio descriptivo para deter-
minar si la implementación de la 
evaluación formativa es factor 
para alentar la titulación por la 
modalidad de tesis.
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